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Industri manufaktur merupakan salah satu bisnis di Indonesia yang terus 
memperlihatkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Perusahaan yang bergerak di 
bidang manufaktur melakukan banyak kegiatan untuk mengubah bahan mentah 
menjadi barang jadi, yang memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat bisa langsung 
digunakan oleh konsumen. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur adalah 
salah satu industri yang menggunakan atau memanfaatkan banyak hal, mulai dari 
penggunaan mesin, peralatan dan teknologi yang canggih.  
Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur adalah PT. Empat 
Lima Sekata. PT. Empat Lima Sekata (PT. ELS) adalah produsen dan pemasok dari 
berbagai kebutuhan rumah tangga / homecare. PT. ELS menyediakan berbagai 
kebutuhan rumah tangga / homecare seperti detergent liquid, sabun pencuci piring, 
pembersih lantai, pewangi dan pelembut pakaian, sabun pencuci tangan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah payment, fringe benefits, 
contingent reward, nature of work dapat mempengaruhi job performance yang ditelaah 
kepada karyawan PT. ELS. Penelitian ini menggunakan metode penilaian descriptive 
research. Sedangkan pengambilan sampel penelian menggunakan non-probability 
sampling dan teknik judgemental sampling. Data primer diperoleh dari penyebaran 
kuesioner kepada 100 karyawan PT. ELS data di olah menggunakan program SPSS 
versi 24. Penelitian ini menemukan bahwa fringe benefits tidak berpengaruh positif 
terhadap job performance. Namun, payment, contingent reward, nature of work 
berpengaruh positif terhadap job performance. 
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The manufacturing industry is one of the businesses in Indonesia that continues 
to show its development from time to time. Companies engaged in manufacturing carry 
out many activities to convert raw materials into finished goods, which have a high 
selling value and can be directly used by consumers. Companies engaged in 
manufacturing are one of the industries that use or take advantage of many things, 
from the use of sophisticated machinery, equipment and technology.  
One of the companies engaged in manufacturing is PT. Empat Lima Sekata.. 
PT. Empat Lima Sekata (PT. ELS) is a manufacturer and supplier of various household 
/ homecare needs. PT. ELS provides a variety of household / homecare needs such as 
liquid detergent, dish soap, floor cleaner, deodorizer and fabric softener, hand soap. 
The purpose of this study was to determine whether payment, fringe benefits, 
contingent reward, nature of work can affect the job performance being studied for the 
employees of PT. ELS. This research uses descriptive research assessment method. 
Meanwhile, the research sampling uses non-probability sampling and judgmental 
sampling techniques. Primary data obtained from distributing questionnaires to 100 
employees of PT. ELS data were processed using SPSS version 24. This study found 
that fringe benefits did not have a positive effect on job performance. However, 
payment, contingent reward, nature of work have a positive effect on job performance. 
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